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КАК ПРЕДПРИЯТИЯМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ?
В условиях кризиса многие предприятия испытывают трудности, связанные со сни­
жением объема продаж, ростом дебиторской задолженности, невозможностью погашения 
кредиторской, между тем средств на приобретение запасов, сырья не хватает, а кредит вооб­
ще нет возможности взять. Ситуация не простая, но предприятиям необходимо что-то де­
лать, чтобы не попасть в стадию банкротства, удержаться на плаву. Но что? Этим вопросом 
задаются практически все руководители предприятий. Поэтому мы хотели бы предложить 
ряд мер по выходу предприятия из кризиса.
Для начала необходимо провести тщательный и всесторонний анализ внешней и 
внутренней среды предприятия для определения узких мест, а затем искать пути выхода из 
ситуации. Вероятно, на время кризиса придется пересмотреть стратегии в области управле­
ния финансами, продажами и производством, так как основной целью станет не максимиза­
ция прибыли, а удержание клиентов, привлечение новых, поддержка партнерских отноше­
ний с выгодными поставщиками и др.
В первую очередь необходимо снизить затраты. Это возможно сделать одним из 
следующих способов: _
• горизонтальная интеграция, которая предполагает поиск возможностей осуществ­
ления закупок совместно с другим покупателем, что позволит получить так называемые объ­
емные скидки.
• передача на аутсорсинг- дорогостоящих процессов.
• внедрение таких форм расчетов с контрагентами как векселя, бартер.
• ужесточение контроля всех видов издержек, что поспособствует снижению хи­
щений, нерационального использования средств.
• оптимизация технологических процессов.
• сокращение издержек на оплату труда, но не за счет сокращение штата персонала, 
а, например, с помощью сокращения рабочей недели.
Во-вторых, пересмотреть ассортиментную и ценовую политики предприятия, и хотя 
бы на время отказаться от нерентабельного вида продукции. Если возможно, попытаться по­
лучить государственный заказ. Многие предприятия в отсутствии других клиентов, как пока­
зывает практика, работают только благодаря государственным заказам.
В-третьих, необходимо оптимизировать денежные потоки. В частности разместить 
денежные средства предприятия не в одном, а в разных банках для снижения рисков. Кроме 
того стоит приостановить или закрыть долгосрочные инвестиционные проекты, которые не 
принесут доход в ближайшем будущем.
В условиях финансового кризиса предприятие не должно полностью отказываться от 
реализации продукции в рассрочку, так как это, скорее всего, вызовет резкое сокращение 
объемов продаж. Как выход, можно сформировать шкалу скидок за досрочное погашение и 
прогнозирование роста потоков денежных средств. В процессе анализа дебиторской и креди­
торской задолженностей зачастую выясняется, что предприятие имеет долговые обязатель­
ства перед компанией, к которой у него есть также встречные требования. В такой ситуации 
предприятие может зачесть обе суммы даже в одностороннем порядке путем уведомления 
второй стороны.
Подводя итог, можно сказать, что кризис -  это явление временное, а значит, его не­
обходимо постараться пережить, сохранив при этом и клиентов, и ценные кадры, и выгод­
ных и проверенных поставщиков. Это сложно, но, как показало время на примере предыду­
щих кризисов, возможно.
